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MOTTO 
 
Jika kamu membuat kemudahan bagi urusan sesamamu, maka urusanmu juga akan 
dipermudah oleh Tuhan, tetapi jika kamu suka mempersulit urusan bagi sesamamu, 
maka urusan kamu juga akan dipersulit. 
 
Tiada kemudahan kecuali apa-apa yang Allah buat itu menjadi mudah, dan sesuatu 
yang sulit itu akan mudah jika Allah menghendakinya. 
 
Bergunalah bagi orang lain. Jika tidak dapat berguna melalui materi maka bergunalah 
melalui tenaga, jika tidak bisa dengan tenaga maka bergunalah melalui ilmu,jika tidak 
bisa berguna dengan ilmu maka berikanlah Do’amu. 
 
Setiap kesabaran berganti keindahan, setiap perjuangan berganti kesuksesan, setiap 
kepahitan berganti kebahagiaan. 
 
Kesalahan paling besar bukanlah kegagalan, tetapi adalah berhenti dan menyerah 
sebelum merasakan keberhasilan. 
 
แทจ้ริงแลว้ ความพยายาม จะนาํมาซึงความสาํเร็จ ดงันันไม่มีคาํวา่สาย สาํหรับการเริมตน้ 
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ABSTRAK 
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN  KEJADIAN 
KANKER PAYUDARA DI RSUD DR.MOEWARDI  
Oleh :Husna Dolohsae 
 
Kankerpayudara adalah penyakit yang tidak menular dan kanker yang paling 
sering terjadi pada wanita, dengan penyebab utama karena faktor genetik, kanker 
payudara merupakan penyebab utama kematian pada wanita.Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara 
pada penderita kanker payudara di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. Jenis 
penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitiananalitik observasional 
dengan pendekatan case control study. Sampel kontrol adalah: Pengunjung wanita 
yang tidak menderita kanker payudara yang melakukan Medical Checkup di Poli 
bedah RSUD Dr.Moewardi dan hasil pemeriksaan klinis oleh tenaga medis payudara 
normal. Sampel kasusadalah: Pengunjung wanita yang menderita kanker payudara di 
Poli bedah RSUD Dr.Moewardi. Pemilihan kontrol dilakukan dengan carapurposive 
sampling, dari status pasien atau medical record. Jumlah sampel penelitian adalah 
sebesar 66 orang, yang terdiri dari 33 kasus dan 33 kontrol.Pengujian hipotesis 
menggunakan uji chi square dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara faktor riwayat keluarga yang berhubungan 
dengan kejadian kanker payudara pada penderita kanker  payudara. Selain itu juga 
dapat diketahui bahwaada hubungan antara faktor riwayat menarche yang 
berhubungan dengan kejadian kanker payudara pada penderita kanker  payudara dan 
juga diketahui bahwa ada hubungan antara faktor riwayat kontrasepsi hormonal yang 
berhubungan dengan kejadian kanker payudara pada penderita kanker payudara. 
Hasil analisis multivariat diketahui bahwa kekuatan hubungan dalam penelitian ini 
dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah usiamenarche(OR = 7,239), riwayat 
keluarga yang mengalami kanker payudara (OR = 5,013) dan riwayat kontrasepsi 
hormonal (OR = 3,560). Simpulan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kejadian kanker payudara di RSUD Dr. Moewardi antara lain usiamenarcheriwayat 
keluarga yang mengalami kanker payudara dan riwayat kontrasepsi hormonal. 
Kata kunci:  kanker payudara, usia menarche, riwayat keluarga, riwayat kontrasepsi 
hormonal 
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ABSTRACT 
THE CORRELATION FACTORS WITH BREAST CANCER OCCURRENCE  
IN Dr. MOEWARDI HOSPITAL 
 
by: Husna Dolohsae 
 
Breast cancer is disease which is not catching and most cancer is often 
happened at woman, the root because of by genetic factor, breast cancer represent 
the root cause death at woman. This research purpose to knowing the correlation 
factors to breast cancer occurrence in Dr. Moewardi Hospital. Research type is 
quantitative research by analytic research observational design with case control 
study approach. Sample control is woman no with cancer mamae visitor doing 
Medical Checkup in Clinical operate on Dr. Moewardi Hospital and result of 
inspection clinic by medical show the normal breast.Sample case is woman with 
cancer mamae visitor in Clinical operate on Dr. Moewardi Hospital and result of 
inspection clinic by medical energy.Election control done by purposive sampling, 
from status of patient or medical record. The sample research sum equal to 66 
people, consisted of 33 cases and 33 controls. Hypothesis examination use chi square 
test and regression logistics analysis. Result research indicates that there is 
correlation between factors of family history related to occurrence of breast cancer 
at breast cancer patient. Besides knowable also that there is correlation between 
factor of history menarche related to occurrence of breast cancer at breast cancer 
patient as well as known that there is correlation between factor of history of 
hormonal contraception related to occurrence of breast cancer at breast cancer 
patient. Result of multivariate analysis known that correlation strength in this 
research from smallest biggest is age menarche (OR = 7,239), natural family history 
of breast cancer (OR = 5,013) and history of contraception hormonal (OR = 3,560). 
Node that factors of related to occurrence of breast cancer in Dr. Moewardi Hospital 
for example age of natural menarche family history of breast cancer and history of 
contraception hormonal. 
 
Key word: breast cancer,menarche age, family history, hormonal contraception  
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